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Dian Esti Pratiwi, S.331508006, 2017, Pertanggungjawaban Korporasi dalam 
Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Analisis Putusan Pengadilan 
Negeri Meulaboh Nomor: 133/Pid.B/2013/PN.MBO) 
Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis dasar 
hukum pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana pada Putusan 
Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 133/PID.B/2013/PN.MBO serta mengkaji 
bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam  putusan tersebut apabila dilihat dari 
perspektif pertanggungjawaban korporasi. Penelitian ini merupakan penelitian 
hukum normatif yang memberikan preskriptif mengenai pertanggungjawaban 
korporasi dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Pendekatan yang 
digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan 
kasus (case approach) dan pendekatan konsep (Conseptual Approach). Hasil yang 
diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa Dasar hukum pertimbangan hakim dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 133/PID.B/2013/PN.MBO belum 
tepat karena kesalahan merupakan syarat dapat ditentukannya suatu 
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pembakaran hutan dan 
lahan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
UUPLH, didalam analisis putusan hakim penentuan pertanggungjawaban pidana 
korporasi menggunakan teori atau doktrin identifikasi doctrine of Identification) 
atau doktrin pertanggungjawaban pengganti (doctrine of vicarious liability) 
dengan ditambahkan ajaran mengenai ajaran mengenai pelaku fungsional 
(fungctional dader) namun, didalam putusan hakim Pengadilan Negeri Meulaboh 
Nomor: 113/PID.B/2013/PN.MB diketahui bahwa dalam pertimbangannya hakim 
mengklasifikasikan antara perbuatan dari terdakwa benar merupakan perbuatan 
korporasi dan memiliki kecocokan dengan rumusan tindak pidana yang telah 
didakwakan namun putusannya hanya pihak-pihak korporasi yang dihukum 
sedangkan terhadap korporasi tidak dilakukan penindakan, seharusnya dasar 
pertimbangan hukum yang tepat Hakim mempertimbangkan korporasi yang 
merupakan Perseroan Terbatas (PT) dan pengurusnya mempunyai tanggung jawab 
dalam hal terjadi perusakan lingkungan, perseroan sebagai subjek hukum dapat 
melakukan perbuatan melawan hukum baik bersifat perdata maupun pidana (civil 
and criminal wrongs). Prinsip strict liability dalam Undang-Undang Nomor 32 
tahun 2009 dapat diterapkan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban tindak 
pidana pembakaran hutan dan lahan tersebut yaitu yang termuat dalam pasal 88 
UUPLH. Pembebanan ganti rugi atas apa yang ditimbulkan dari perbuatan pidana 
perusakan lingkungan oleh korporasi tersebut dapat diterapkan kepada korporasi 
sedangkan direksi atau pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya kegiatan 
dapat dikenakan sanksi pidana yang tercantum dalam peraturan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009. 





Dian Esti Pratiwi, S.331508006, 2017, The Corporate Responsibility for Forest 
and Land Fire Crime (An Analysis of Meulaboh District Court’s Verdict 
Number: 133/Pid.B/2013/PN.MBO). 
Thesis: Post-Graduate Program, Sebelas Maret University, Surakarta. 
This research aimed to find out, to study, and to analyze the judge’s 
rationale in applying the criminal sanction in Meulaboh District Court’s verdict 
Number:133/PID.B/2013/PN.MBO and to study the legal rationale in such the 
verdict when viewed from corporate responsibility’s perspective. This study was a 
normative law research that was prescriptive in nature on the corporate 
responsibility in forest and land fire crime. This study employed statute, case, and 
conceptual approaches. The result of research showed that the guilt is a condition 
by which a corporate criminal responsibility can be determined in forest and land 
fire crime; it is included in the Law Number 32 of 2009 about UUPLH; the 
analysis on the judge’s verdict shows that the corporate criminal responsibility 
was determined using theory or doctrine of Identification or doctrine of vicarious 
liability along with the tenet about functional dader (actor), but from the analysis 
on the judges of Meulaboh District Court’s verdict Number 
113/PID.B/2013/PN.MBO, it can be found that in their deliberation, the judges 
classified the defendant’s action into corporate action and it matched the 
formulation of crime indicted but the verdict sentencing was not maximal and 
seemed to be infirm as only the corporate managements were punished, while the 
corporation was not punished, there should be an appropriate legal rationale for 
the judge to consider the corporation constituting a Limited Incorporation and its 
management, as being responsible for the environmental damage in which the 
incorporation as the legal subject could commit unlawful action including both 
civil and criminal wrongs. Thus, the principle of strict liability in the Law Number 
32 of 2009 could be applied to the responsibility for forest and land crime, as 
mentioned in the Article 88 of UUPLH. As such, the imposition of compensation 
over what incurred by the environment damage crime by the corporation could be 
applied to the corporation, while the board of directors or management 
responsible for the activity implementation could be imposed with the criminal 
sanction included in the Law Number 32 of 2009.       
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